EDITORIAL by unknown
En torno a una posible reforma de la legislación sobre contratación
de obras públicas, hace GARRIDO FALLA unas interesantes consideraciones
en el primer tema de este número.
Plantea en primer lugar las peculiaridades de la contratación admi-
nistrativa y pone de relieve los defectos que en relación con dichas
peculiaridades encierra nuestra legislación vigente. Las normas que
rigen la contratación de obras públicas fueron dictadas en un momento
en que la preocupación por las garantías de los administrados en sus
relaciones con la Administración y el recelo del Estado respecto a sus
propios funcionarios estaban de plena actualidad, y esto dio origen
a una serie de trabas procedimentales que impiden la ágil ejecución de
dichas obras. Por esto, una directiva de la reforma de la legislación
de contratación administrativa debe ser la revisión de estos formalis-
mos, para conservar solamente aquellas garantías que obedecen a exi-
gencias reales del momento.
Con el título «Principios de organización general de la Administra-
ción Pública: El corporativismo administrativo» hace PERPIÑÁ RODRÍGUEZ,
en él segundo tema de este número, un estudio de la importancia de
los principios generales de organización administrativa y, dentro de
éstos, del principio de subsidiariedad de la actuación administrativa
frente a la actuación individual o social. .
Ante las crecientes exigencias de intervención estatal, en ámbitos
cada día más amplios de la realidad social, el principio de subsidiarie-
dad trata de reducir al mínimo la intervención del Estado en la vida
comunitaria. Entre estas dos tendencias—estatismo o corporativismo
social—cabe una solución intermedia: el corporativismo administra-
tivo, principio de organización que armoniza la tendencia incontenible
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de la estatificación con las exigencias del corporativismo. El corpora-
tivismo administrativo proporciona un remedio a los verdaderos peligros
del abuso estatista: opresión de la persona humana, excesiva concen-
tración de poder y desmesurada reglamentación centralista. Este re-
medio eficaz es la descentralización, doctrina que cristaliza moderna-
mente en la proliferación de los llamados, entre nosotros, organismos
autónomos; institución que reúne los requisitos exigidos por la doctrina
para poder constituir dichos organismos en corporaciones intermedias
entre el estatismo y el corporativismo social.
El tema tercero, sobre «Los órganos colegiados en la Ley de Proce-
dimiento Administrativo», es un estudio de GONZÁLEZ NAVARRO que reco-
ge las normas principales que, después de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, regulan la vida de los órganos colegiados. Parte de los
principios fundamentales establecidos por dicha Ley y completa el es-
quema normativo con otras disposiciones vigentes en el ámbito local
y con prácticas administrativas acuñadas durante muchos años de
experiencia. Es ésta una regulación jurídica cuya divulgación entre los
funcionarios tiene un extraordinario interés, dada la importancia y la
extensión que en la actualidad han adquirido estos órganos adminis-
trativos.
In the first article of this issue, GARRIDO FALLA makes interesting
considerations ábout a possible reform of legislation concerning public
works contracting.
First of all, he analyzes the specific nature of administrative con-
tracts, emphasizing the main weak points which present law offers in
such connection. Legal provisions which govern public works contract-
ing were passed at a time when legal guarantees of citizens rights as
well as defense against insolence of public officials constituted the
main concern on 'the part of public bodies. Such a state of mind had
as a consequence a number of restrictive rules which make execution
of public works difficult and expensive. Reform of legislation on public
works contracting must therefore aim at an elimination of such draw-
backs, maintaining only such rules which correspond to actual needs
of present time.
Under the title «Principies of administrative organization in Govern-
ment agencies: Administrative corporatism, PERPIÑÁ RODRÍGUEZ makes
in the second article an analysis of the importance of organization
principies, with special reference to the principie of subsidiary action
of Government in social Ufe.
Increasing need of state action in new fields of social reality has
brought about a corresponding need for reducing such action to a mí-
nimum: Beiween both extremes, of staticism and social corporatism, an
intermediate solution is conceivable. Such a solution is the administra-
tive corporatism, a principie of organization which harmonizes the
trend of ever increasing state action with social corporative needs.
Administrative corporatism can best contribute to fight successfully
against the dangers of staticism—oppression of human beings, exces-
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sive concentration of power, and over—centralization. Such a contri-
bution can be made by means of an important instrument, which is
representad by decentralization policies, reflected in a continuous in-
crease of autonomous agencies in our Government structure: Such
autonomous agencies meet all requirements essential to be looked ai
as intermedíate between state and social corporative bodies.
Third article, on «Collective agencies procedure under Ley de Pro-
cedimiento Administrativo», is a study by GONZÁLEZ NAVARRO in which
the main provisions governing collective agencies procedure are di's--
cussed. He analyses LPA provisions, supplemen'ting them with some
local Government law rules and with some administrative practices.
The importance of collective agencies action makes diffusion of such
legal principies necessary and opportune.
Dans le premier article de ce numero, M. GARRIDO FALLA fait des con-
sidérations intéressantess sur une possible reforme de la législation rela-
tive aux contrats administratifs.
Premiérement, il trace le particularisme des contrats administratifs
et il fait remarquer aprés les défauts que notre législation en vigueur
renferme sur ce particularisme. Les regles qui sont en application aux
marches de travaux publics furent promulguées a une époque oü la
préoccupation par les garanties des particuliers dans leur rélations avec
VAdministration et la défiance de l'Etat témoignée á ses agents étaient
de pleine actualité. Ceci donna lieu a Vapparition de maintes entraves
dans la procédure qui en paralysérent sa prompte exécu'tion. A fin de ne
conserver que les garanties qu'obéissent a des exigences réelles du temps,
la revisión de tous ees formalismes doit-étre une des directives de la
reforme de la législation en matiére de contrats administratifs.
Sur les «Principes d'organisation genérale de VAdministration publi-
que: le corporatisme administratif», M. PERPIÑÁ RODRÍGUEZ étudie dans
le second article de ce numero l'importance des principes généraux de
l'organisation administrative et la dedans le principe subsidiaire de
Vactivité administrative face a Vactivité individuelle ou sociále.
Face aux exigences de développement croissant de l'intervention étati-
que dans des sphéres toujours plus ampies de la réalité sociale, le princi-
pe subsidiaire tache á réduire au minimun l'intervention de l'Etat dans
la vie communautaire. Entre ees deux tendences—étátisme ou corpora-
tisme— il est possible une solution intermédiaire: le corporatisme admi-
nistratif en qualité de principe d'organisation qu'harmonise la tendence
irresistible a l'étatisation aux exigences du corporatisme'. Le corporatisme
administratif procure une ressource contre les véritables dangers des
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abus de l'Etat: l'oppression de la personne humaine, l'excesive concen-
tration du pouvoir et la réglementation centralisatrice démésurée. La
décentrálisátion est cette ressource efficace, comme doctrine que cristal-
Use de nos jours en une prolifération des organismes goúvernamentals,
qui sont entre nous appélés organismes autonomes. Cette institution
réunit les conditions requises par la doctrine pour pouvoir établir ees
organismes en qualité de corporations intermédiaires entre Vétatisme
et le corporatisme social.
Le troisiéme article appartient a M. GONZÁLEZ NAVARRO. II y fait une
étude sur les «organes collectifs» dans la loi de la procédure administra-
tive oú rassemble les regles principales qui régissent la vie de ees orga-
nes. II commence par les principes fondamentaux établis para la díte
loi ét il complete le schéma normatif, avec d'autres dispositions officiel-
les en vigueur dans la sphére lócale et avec les pratiques administratives
formées pendant plusieurs années d'experience.
II s'agit des precriptions juridiques dont la propagation parmi les
agents a un intéret extraordinaire, vu l'importance et l'extensión acquise
de nos jours par ees organes administratifs.
